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    随着城市化和信息化进程日益加快，城市规划管理方式急需变革。为了提高
城市规划管理和决策水平，满足城市可持续发展，应用信息技术建立城乡规划信
息平台已成为规划管理领域信息化的必然趋势。 
    本文对城乡规划信息平台的建设进行了研究和设计。城乡规划信息平台是以
信息网络化、办公自动化、决策智能化为设计目标，选择 ArcGIS 作为地理信息
系统平台、B/S 软件体系架构、.Net、Ｃ#语言和 MVC 为软件开发模式，采用



































With rapid development of urbanization and informatization, the management 
method of urban planning needs to change quickly．In order to improve the level of 
urban planning management and decision-making, meet the sustainable development 
of urban, applying information technology to build urban and rural planning early 
warning information platform has become an inevitable trend. 
This dissertation discuss on the research and design of urban and rural planning  
information platform. The goals of the platform are information networking, office 
automation and intelligence decision. The platform chooses ArcGIS as GIS 
application, B/S as software architecture, C# and MVC as development tools, 
GeoDatabase as spatial database. The applications of platform include The Planning 
Business management approval system, Planning and management and decision 
analysis module, Planning and design module, Electronic approval review system, 
File management query module, Query system of laws and regulations, Planning 
administrative and office management system, Public information services and 
supervision subsystem. The databases of platform consist of Planning approval 
projects database, Planning approval geography database,  master plan database, 
regulatory plan database, road database, Urban four-lines planning database, Urban 
reserve land database. Urban constraints database, Building facade looking color 
database, Terrain database and Satellite images database.  
The platform make the integration of distributed resources according to certain 
rules and purpose of the service to organize resources to achieve maximum rational 
use for urban and rural planning, provides a unified and standardized information 
support, gives a better solution to the contradiction between centralized and 
decentralized management of information resources, improve the effectiveness of 
planning approval, authority, timeliness, Avoid wrong, drain, heavy issues such as the 
occurrence of the planning approval, makes base foundation for the future 
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信息化水平的提高，以信息化推动现代化。目前我国 GDP 的 70%、财政的 80%、
科研的 90%都集中在城市，城市信息化的发展，意义非同一般。据估计，一个百
万人口的城市，当信息化达到基本运用程度时，在整个投入不变的前提下，整个
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